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INTISARI  
 
Literasi keuangan adalah kemampuan membaca, menganalisis, mengelola, keuangan dalam 
membuat keputusan keuangan untuk membuat seseorang terhindar dari masalah keuangan.. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor seperti jenis kelamin, indek prestasi kumulatif 
(IPK), dan  fakultas berpengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa. Responden yang diteliti 
mahasiswa yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta dari Fakultas Farmasi Universitas 
Ahmad  Dahlan dalam  periode 2015-2017 . Hasil pengukuran deskriptif digunakan sebagai dasar 
untuk melakukan analisis statistik.Uji binary logistic digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa literasi keuangan dikalangan mahasiswa dipengaruhi oleh  fakultas, 
sedangkan jenis kelamin dan IPK tidak mempengaruhi literasi keuangan dikalangan mahasiswa.  
 
Kata kunci :Literasi Keuangan,jenis kelamin, indek prestasi kumulatif, fakultas.   
 
 
Abstract  
 
Financial literacy is ability to read, analyze, manage finances in making financial decisions can be 
made to avoid financial problems. . This study aims to determine whether factors such as gander, 
grade point average (GPA), and faculty effect on student financial literacy. This research survey 
student of economic and business faculty and pharmacy faculty of Ahmad Dahlan University (UAD) 
in the  2015-20117 period. Descriptive measurement result are used as a basis for statistical analysis . 
Binary logistic used to analyze the  data. This research of this study indicate that financial literacy 
among students is influenced by faculty. While gender and grade point average (GPA) not affect 
financial literacy among students. 
 
Keyword: financial literacy, gender , grade point average (GPA), faculty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
Pengetahuan tentang keuangan semakin berkembang seiring bertambahnya kebutuhan 
manusia semakin kompleks.Pengetahuan yang harus diketahui yakni mengenai keuangan, 
tidak dapat dihindari dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan keputusan jangka 
pendek dan jangka panjang.Dalam mengelola keuangan membutuhkan beberapa faktor 
mendasar yang perlu diketahui yaitu salah satu literasi keuangan.Literasi keuangan 
didefinisikan sebagai kemampuan membaca, menganalisis, mengelola, dan berkomunikasi 
tentang kondisi keuangan pribadi. 
 Beberapa fakultas di UAD mempelajari ekonomi misalnya Fakultas Ekonomi dan 
Fakultas Faramsi Sehingga dapat menambah wawasan mengenai keuangan maupun ekonomi, 
pada kenyataannya beberapa mahasiswa masih belum mampu memahami dan mengelola 
keuangan. .  Ada beberapa faktor yang mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa tersebut.  
METODE PENELITIAN 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan periode 2015-
2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu  metode purposisive sampling, 
dengan cara penyebaran kuesioner kepada mahasiswa aktif di Universitas Ahmad Dahlan. 
adapun syarat dalam menentukan responden, Jenis penelitian ini termasuk penelitian 
kuantitatif dengan menggunakan data berupa angka-angka. Penelitian ini mengguanakan 
pendekatan kuantitatif. 
Analisis data Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel yang ada 
dalam penelitian ini.Alat analisis yang digunakan adalah nilai rata-rata (mean) maksimum 
dan minimum. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keahlian suatu tes. 
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan yang merupakan 
indikator dari Uji binary logistic atau regresi logistic merupakan salah satu jenis regresi yang 
menghubungkan antara satu atau beberapa independen (variabel bebas) dengan variabel 
dependen yang berupa kategori,yang menyatakan kejadian sukses (Y=1) dan kategori yang 
menyatakan kejadian gagal (Y=0).  
.Persamaan regresi logistic biner dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
Log [(p/1- p)] = βο+β1(JK)+ β2 (FAK)+ β3 (IPK) + e………… (2) 
Keterangan : 
P  : peluang bahwa mahasiswa memiliki literasi keuangan yang lebih tinggi 
1-p  : peluang bahwa mahasiswa memiliki literasi keuangan yang lebih rendah  
βο : konstanta 
β1  : koefisien regresi JK 
JK  : 1 jenis kelamin laki-laki, 0 jenis kelamin perempuan  
Β2  : koefisien regresi FAK 
FAK  : 1 untuk fakultas ekonomi., 0 untuk non ekonomi 
Β3  : koefisien  regresi IPK  
IPK  : 1 untuk IPK >= 2,75, 0 untuk IPK<2,75 
E : eror 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL PENELITIAN 
Mahasiswa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 181 mahasiswa.Mahasiswa 
yang menjadi sampel yaitu mahasiswa ekonomi dan non ekonomi periode 2015-2017. Dari 
total 181 yang dibagikan oleh peneliti hanya 120 kuesioner yang layak digunakan untuk 
pengolahan data lebih lanjut, sedangkan 61 kuesioner dianggap tidak layak karena tidak 
lengkapnya data yang diberikan pada saat mengisi kuesioner. 
 
Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  
Variabel  Pearson Correlation  Sig.(2-tailed) 
Pengetahuan umum keuangan pribadi 
P2 0.585 0.435 
P4 0. 545 0.0.43 
Tabungan dan pinjaman  
P6 0.513 0.002 
P7 0.597 0.237 
P10 0.577 0.120 
Asuransi  
P14 0.527 0.036 
Investasi  
P16 0.595 0.002 
P17 0.555 0.002 
P19 0.559 0.192 
P20 0.505 0.865 
Cronbach’s alpha 0.400 
Sumber: data primer yang diolah 2019. 
 
 Setelah melakukan uji validitas terhadap pertanyaan mengenai indikator empiric 
literasi keuangan terdapat 10 pertanyaan yang valid, yaitu pertanyaan yang memiliki Pearson 
Correlation > 0.50 dan nilai sig (2-tailed) dibawah nilai signifikan. Sedangkan nilai 
cronbach’s alpha memiliki nilai sebesar 0.400 dikatakan cukup reliabel. Bahwa dalam 
kategori skalaguilford yang memiliki nilai 0.4-0.7 dikatakan cukup reliabel.  
 
PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelitian dari hipotesis X1 yaitu jenis kelamin yang memiliki nilai 
sig sebesar 0.572 yang berarti lebih dari 0.05 (0.572>0.05), hal ini menunjukkan bahwa jenis 
kelamin tidak berpengaruh pada literasi keuangan. Hal ini diduga tidak terdapat perbedaan 
pengetahuan keuangan pribadi dan pengambilan keputusan keuangan antara mahasiswa laki-
laki dan mahasiswa perempuan. Hal ini diduga tidak terdapat perbedaan pengetahuan 
keuangan pribadi dan pengambilan keputusan keuangan antara mahasiswa laki-laki dan 
mahasiswa perempuan. 
Berdasarkan hasil penelitian dari hipotesis X2yaitu fakultas yang memiliki nilai sig 
sebesar 0.000 yang berarti kurang dari 0.05 (0.000<0.05), hal ini menunjukkan bahwa 
fakultas berpengaruh pada literasi keuangan. Hal ini diduga karena dalam matakuliah yang 
diberikan kepada mahasiswa dengan latar belakang pendidikan ekonomi memuat konsep-
konsep keuangan yang dapat dipelajari oleh mahasiswa, dibanding dengan matakuliah yang 
kapada mahasiswa dengan latar belakang pendidikan bukan ekonomi. 
Berdasarkan  hasil penelitian ini dengan hipotesis X3 yaitu IPK yang memiliki nilai 
sig sebesar 0.955 yang berarti lebih besar dari 0.05 (0.955>0.05), hal ini menunjukkan bahwa 
IPK tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan. .Hal ini diduga mahasiswa dengan IPK 
>2.75 maupun mahasiswa IPK <2.75 mendapatkan pendidikan tentang keuangan dari orang 
tua mereka dan dari pengalaman bekerja, tidak hanya itu diduga jumlah uang saku yang 
mereka terima menjadi pertimbangan untuk membuat keputusan keuangan. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengijian yang telah dilakukan, untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi Literasi Keuangan pada mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  
1. Variabel jenis kelamin (X1) , tidak berpengaruh terhadap pengungkapan  faktor-faktor 
yang mempengaruhi pada literasi keuangan. 
2. Variabel Indek Prestasi Kumulatif (X2), tidak berpengaruh terhadap pengungkapan faktor-
faktor yang mempengaruhi pada literasi keuangan.  
3. Variabel Fakultas (X3), berpengaruh terhadap pengungkapan faktor-faktor yang 
mempengaruhi pada literasi keuangan.  
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